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Ichikawa Ebizoh the Policy for Regulation of Decency in the Era of
Tempoh Reform KlMURA Ryo
The Illustrated Books on Japanese Shells by Musashi Sekiju : An At
tempt to Construct a Classification System Isi-Ill Sumiko
Notes
A Prerequisite for Historiograhy of the Real Japanese History
NAKANO Hideo
Book Reviews
NISHIZAWA Atsuo, 'Daikan no nitijouseikatif (The Daily lives of
The Magistrates : The Middle Management in The Edo Period)
NAKAYAMA Manabu
Resume of Speeches on the Confcrence.Information on the members.
Subjects on the graduation theses.
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